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Voditelj Zavoda za pomorsko pravo, historiju i ekonomiku po-




pomorsko p!au_o, his.toriju i ekonomiku pomorstva i tridesete obljet-
nice izlaienja iasopisa 
"Uporedno pomorsko prar)o i pomorska kupoprodaja" za znanstveni rad na prouiavanju pomorskog prava. Prika-
zavii valnost materije s osprtom na povijesni razvoj, sada\nie stanie
u nas i u svijetu, kao i odluiujuiu ulogu discipline u sve ve6oi p@e-
zanosti svijeta s organizacijama suvremenog pornorstva, iznosi kon-
stantnu aktivnost i rezultate rada Zavoda, kao i ulogu iasopisa, na-
. glaiavajuii pored posebnog znaiaja medu zadacima Zavoda, i vainuiinjenicu da je iasopis iedini u na\oj zemlii namijenien bkliutivoprouiavanj u pomorskog prava.
Otkako je davno, prema milenijlskoj legendi, sumenski heroj Gitgame5
zaronio u dubine monske da nadte klicu Livota i mladosti, sirrnbol je nepre-
stanoga ljudskog tragarnja d trajanja u vjeditom ispitivanju naj&udesnijega i
najvelidanstvenijega elementa prirode od iskona svijeta
Ova misao iz davne legende o vjeditom traZenju dode mi kao sretni
trenutak, trenutak spoznaje kako pristupiti skupu posveienom detrdesetoj
obljetnici Zavoda za pomonsko pravo, histor:iju i ekonomiku pomorstva
IAZU i tridesetoj obljetnici dasopisa ,Uporedno pomorsko pravo i pomor-
ska kupopnodaja": u jednom hipu strelovite prolaznosti kao da je uspjeh
dohvatiti sudbonosni duperak milovidnog ali plahovitog Kairosa i u sretnom
trenutku toga susreta bljesntr mi duboki srnisao znadernje legerrde o nepre-
stanom traZenju od mitskog spomena i povijesnih podetaka, kroz sva raz-
doblja civilizacijskog napredovanja do naiega vremena, o nezadriivostri mno-
gostranih istraZivanja i znanstveurih traktata, medu kojima su i oni koji su
predmetom na5ega dana5njeg skupal
Pokraj takve misli,suvi5na je, dini mi se, bilo koja uobidajena formula
otvaranja skupa pa i ona protokolat'nog stereotipa >o dasti i zadovoljstrnr<.
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Dozvolite mi najprije dvije napomene. Prva je da ima detrdeset godina
otkako je Zavod. za pomorsko pravo, historiju i ekonomiku pomorstva
u5ao u sastav Akadeanije, tj. 1948, ali pod svojim prija5njim irnenom kao
,Jadranski institutu. SadaSnji naziv je dobio preustrojstvom znanstvene or-
ganizacije JAZU 1974. Druga napomena je upozorenje da je pJadranski in-
stitut( osnovan tri godine prije ukljudenja u JAZIJ odlukom Predsjednika
vlade Hrvatske od 28. V. 1945. sa zadatkom da ,znanstveno proudava pita-
nja jadranskog primorja i to s geografsko-hilstorijsko-etnografskog, promet-
no-ekonomskog i tehniCko-urbanistidkog stajali5ta".
Koncem 1948. Jadranski institut je ulao u sastav JAZV sa Sirim djelo-
krugom znanstvenog rada ma opiim problemi,ma jadranskog primorja i ja-
dranske orijentacije, a s posebnirm naglahkom na proudavanju pomorskog
prava, historije, ekonomike pomorstva i ribarstvenog prava. Reorganizaci-
iom 1974. i pretvaranjem u zavod odreden je i djelokmg rada, tj. prou6a-
vanje pomorskog prava, historije i ekonomike pomorstva.
Prema tomu, razlikujeuno tri razvojna razdobtja djelatnosti Jadranskog
instituta, odnosno Zavoda za pomorsko pravo, historiju i ekono,miku po-
ntorstva. Prvo je ono od 1945. do 1948. kada je Jadranski institut, oktr,pivSi
brojne znanstvene radnike i stmdnjake, pripremao dokumentaciju za pre-
govore o miru s Italijom i Mirovnu konferenciju u Parizu 1946. U tom
razdoblju izradena su znadajna znanstvdna djela obradujrudi napose pitanja
u vezi s pripremama mirovnih pregovora s Italijom.
Dnrgo je razdoblje od 1948. do 1974. kada se Jadranski institut usmje.
rava kao samostalna znarnstvena ustanova prema proudavanju jadranske
probleumatike opCenito, te povijesnog, ekonomskog i napose ribanstvenog,
a narodito i pomorskog pravnog znataja. To je razdoblje plodne i svestrane
znahstvene aktivnosti i pr.rbliciistidke aktivnosti Jadranskog instituta.
U treieurr, najnovijem razdoblju, Zavod 
- 
prema nadelu non multa sed
multlrm usmjenio je svoj rad prema problennima pomorskog prava, s
osnovnorn teZnjom da u toj oblasti postigne Sto je mogude vi5i domet znan-
stvene kompetencije u zemlji i u svijetu.
Treba, mechrtim, dodati da se u tom razdoblju javljaju radovi koji se
bave problernima mora i primorja i u drugi,m brojnim znanstvenim i
strudnim organizacijama Sirom zemlje, pa je JAZV 1984, radi upoznavanja,
koordinacije i povezanosti svrih tih znanstvenih i primijenjenih aktivnosti
koje se tidu mo'ra, osnovala posebni Znanstveni savjet za pomorstvo.
Zavod za pomorsko pravo, historiju i ekomomiku pomorstva je danas,
dakle, usrnjeren specijalnoj d,isciplini pomorskog prava na raoionalniji i
sustarmi nadin modernog proudavanja u organizacijama znanstvenih aktiv-
nosti.
To je odgovorni zadatak pravnejednom podnrdju vrlo Zivog razvoja,
nosti i konadno opCe kulture.
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dru5tvenog napretka, p,ravne razrade-
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Pomorsko pravo je od,raz povezanosti naroda velikih prostranstava koja
su tom povezano5iu gradila zajednidku norm{.r. Narodi povezani zajednidkim
morem davali su i daju svoj udjel razvitka u zajdnidkom kulturnom i po-
morskoprivrednorn kontaktu. U tom razvitku, ne samo da smo i mi sudje-
Iovali, nego smo svojom pornorlskoprarunom ba5tinorn i medu naj,istaknu-
tijima.





predstavlja vi5e od polovice poznatoga povijesnog razvoja,
stvaralo se fonmiranjem irrorfini ,koje su 'nastajale i razvi,iale se prema potre-
bama i rastu privrednokulturnoga Zivota medu naseljirna uz zajedrridko
more. Nije ni swha a ni moguinost da se u ovoj zgodi zadriimo na razvoju
tih normi u davnirn vremenima kla$idne starine jo$ prije nego Sto su se
na3i preoi doselili na Jadran. Ali, mohamr barem spomenuti znadajne izvore
pomorskopravne nadgr:adnje u srednjevjekovnim gradovima naSe obale i
napose one u vidu statutarnih odnedaba nastalih izmechr XIII. i XV. sto-
ljeia. To su znameniti spomenici pomortskorpravnih odredaba Rijeke, Splita,
Zad;la, Hvara, Kordule, Kotora itd. 
- 
quales leges rulnc referrre non est
necesse. Medu nj,irna nesumnjivo najznadajnije mjesto pripada dirbrovad-
kom zakonodavstvu, podev od Statuta 1272. i Knjige reformacija, pa preko
Zelerre knjige (Liber Viridis) i Zute knjige (Liber Croceus) do tzv. Dubro-
vadkog edikta (Regolameti) XVIII. st., tj. do vremena velikih povijesnih
zbrivanja pri koncu XVIII. i podetkom XIX. st. kada na3taju razvojne pro-
mjene nove ere pornor6kog prava prestankom vaZenja starih statuta.
Moramo irnati na u,mu kada ocjenjujemo 
.znadenje Dubrovnika u povi-jesti na5ega pomorskog prava, da je dubrovadka morinarica po svojem zna-
6enju, a raztrmije se i po sposobnosti svojih znamenitih ljudi i pomoraca,
dija djela nislr jo5 u potpunosti ni prroudena, u XVI. stoljeiu bila treia ili
dakidnrgausvijetu.
Poznato je da u istovjetnim razvoJhim uvjetima dru5tvbnog i ekonom-
skog Zivota nastaju slidni odnosi. To pogotovu vrijedi u stvaranju pomor-
skopravnih normi, ali t,o ne iskljuduje i dinjenicu da se negdje izrazitije
pojar.i neki no,rmatilnni ,izraz mo\dh odnosa ,kao p,reteda mrect'r.r ostailirna. Op-
ratdano je da upravo u ovoj svedanoj zgodi, posveienoj pomorsk'opravnoj
norrni, spornenemo neke od takvih primata rz na5ega pomoflskog prava,
koji predstavljaju progresirlrre norrne po vrem,enu svoje pojave, svoga sa-
dri.aja i p,o kulturnom stupnju odlrosnih stanovnika. Pnimjerice moramo
spomenuti pojar,u opdedru5tvenog pravila ukazivanja pomodi u nevoljama
na moru. Pre,ma Kordulanskom statufu (1265) nadelo duvanja i za5tite bro-
dolomaca kao i njihove imovine po naprednoj koncepciji svoga vremena ne
sarno Sto dalekq odudara od starog obidaja hrine sudbine brodolomaca ,i
vaienja tzv. obalnog prava, nego je i daleko ispred drugih, pruZajuii izu-
zetan pri,mjer humanosti i drlstvene soli,darnosti po nadeli,ma prihvaienim
tek vi5e stoljeia poslije. Ova Eionjenica je uostalom na dostojan nadin bila
istaknuta na ovogodi5njoj svedanosti Kordulanskog statuta u IAZU i na
Korduli. Srnatram neobidno va-Znim sada spomenuti jo5 i odrredbe u Statutu
Lige kotara Ninskoga (navodno iz XII. stoljeia, a najkasnije XV. stoljeia)
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o pruZanju pomoii i spasavanju. Osri,rn duZnosti dojavljivanja o nesredamai opasnostima brodolomaca, ovaj Statut ima i jasnu odredbu o duZnosti
ukazivanja aktiwre pomoii, i po to,me sadrZi onaj najkarakteristidniji ele-
ment instrituta ukazivanja pomodi na moru u modernim pomot'skim zako-
nicima.
U Dubrovniku je vei u XIII. stoljeiu, a u Splitu u XIV. st. postojala
sluiba nadzora krcanja brodova prerna utvrdenoj crti najveiega gaza. Za-
tim, dub'rovadki Ordo super assecuratoribus iz 1568. je jedah od prvih,
ako ne i prvi uredbodavni akt o osiguranjru. Spomenimo jo5 iz Rijedkog
statuta 1530. nadelo jednako vaie(ega prava za domaie i strance u pomor-
skom i trgovadkom poslovanju ,.. . in catlsis mercationum et causis 'Mari-
nariae idem jus obsenretur tam civium quam forenoium". Konad,no,
dodajomo jo5 iz iste regije i znamenitu odredbu tzv. Politidkog edikta o
plovidbi iz 1774. o zakonskom pravu zaloga na brod za trailbine iz radnih
od,nosa mornara koji je tek nakon stodvadeset godina prihvaien u eri mo-
dernih akata suwemene unifikacije pomodskog prava.
Pomorski propisi proizaSli su iz obidaja pomorsko-trgovadke razmjenei nemaju, niti mogu imati, posebnih politidkih ili nacionalnih znadajki. Ali,jadanjem politidkih vlasti i drZavn,irtr organrizacija industrijske ere, sponta-
nost stvaranja pomorskopravnih normi iz obidaja nije mogla ostati u pot-
puhotsti na razvitku obidajnih izvora. Tlo je u prvom redu bilo neizbjeZno
u oblasti upravnopravnih i ekonom,skopolitidkih odnosa. Raevojem plovidbe
i prekomorske trgovine s novirn tehnidk'im dbstignuiima nakon industrijske
revolucije, do5lo je do potrebe stvaranja pomor,skopravnih zakonskrih sis-
tema i utvrdivanja novih pomroiskopnavnih ustanova s istovremenim uskla-
divanjem pravnih instituta ptrtern unifikacijskih instrumenata medunaio-
dne suradnje. Ali nri ti sistemi novovjekih zbornika pomorskog prava ne
ovise o oblicima vlada ni etnidkim pripadnostima: oni proizlaze iz jedne
univerualne potrebe, potrebe 5to boljeg i Sto uspje5nijeg reguliranja pre-
komorskbg prometa. To zn:a(i ma koliko se nelr,i zakonski zbornici po svom
imenu, ordnosmo 'po svojim rkoddfikatorima, preds'tavljaju tcreaoirjom iskljru-
divo jedne sredine, njihov sadrZaj nema narodnosnih ograda. U pomorstwr
postoji jedan univerzalni pbmorski zakon, jedno opie i po osjedaju svih
kultturnih naroda priznato pornorBko pravo 
- 




Prema uobidajenoj koncepciji suvremene discipline, naplose u driidaktid-
kim sistemima, okvir po,rnorskog prava je, u odnosu na izlaileni pojam ne5to
diferencijalniji. Razlikuju se norune tztt. javnog i pr'irvatnog, te domaieg i
medunarodnog pomroqskog prava. Ne upu5tajuii se u obrazloilerrje pojedi-
nih sistdmatizacija i svrstavanja odnosnih normi u pra]<tidnoj primjeni,
treba na koncu ukazati na dinjenicu, da danas uslijed posebne naravi odre-
daba ekonomskopclitidkog znadenja mettudrZavnih odnosa, a napose nakon
velike meclunarlodne kodifikacije o mortr, dono5enjem Konvencije o pramr
mora UN 1982, norme koje reguliraju te odndse prikljuduju se sistemima
medunarodoog javnog prava kao zaokruiena, ati odvojena cjelina, nazvana
Pravom mora.
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Zbog vaZnosti i znadenja rada na pornorskom pra\ru, .Iadranski i,mstitutje 1958. pbkrenuo periodidnu publikaciju ,Uporedno pomorsko pravo i po-
morska kupoprodaja" sa zadatkom da znanstveno i praktidno obraeluje
problenne pornorskog prava i pravila medunarodne pomorske trgovfure. Osim
teorijskih i stnrdnrih radova iz podnrdja pomorskog i tradsportkrog prava,
te prava osiglrranja i drugih grana p ava, koliko se tidu odnosa pomortskog
poslovanja, ili medunarodnog reZima prava mora, dasopis donbsi i tekstove
ugovora ili opie uvjete poslovanja, uzance, prrikaze stranih pomorbkih za-
konskih teklstova i komentare, konvencije i druge me(lunarodne instrumente
poorrbrskog p,rava kao i domaiu i strbnu'surdsku i arbitraZnu praksu, te pri-
ir'rzule pornbrskopravnu literaturtr i donosi izvje5taje o qadu Jugoslaven-
skog nrdruiehj a za pomodsko pravo.
Obiljeiavajudi svedano i tridesetu obljetnicu neprekidnog izlaienja da-
sopisa 
"Uporedno ,pomorsko pravio i pomorska kupoprodaja", ne moZetnoproplulstitri a da ne istaknemo posebho za\aganje strudnjaka Zavoda da uz
izvanredne te5koie na5ega vremena u izdavadkoj djelatno,sti dsiguraju kon-
tinui,tet izlaienja dasopisa. Razlurnije se da ,to ne bi bil,o moguie i bez po-
sebnih pomoii koje pruZaju S4rnoup,ravne interesne zajednice znanosti SR
Hlvatske, Zajednice nzika o,siguranja transporta i kred'ita ,lCroatia<, Za-
greb, Zajednice reosiguranja >Slavija Lloyda", ,Zagreb i povremen1ih priloga
zainteresiranih radnih orgahrizacija pomorstva. easopis je danas objavljen
u 118 brojeva, i, jedfini je dasopis u na5oj zemlji namijenjen iskljudivo prno-
udavanju pomorskog prava.
Veliki dormet plodne aktivnosti i aktuelnosti uvijek iivih tenna koie
obradtuje Zavod za pomorsko pravo, hiistoriju i ekonorniku pomorstva IAZIJ
mogao je b,iti porstiignut samo izvanrednom poZrtvovno5iu i elanom 
- 
i
pored neizbjefne ,flukfuacije 
- 
svojega malobrojnoga kadrovskog sastava,
ali i narodito vainim okupljanjern vanjskih suradnika i znanstvenih radnika
kojri su svojbm vrhunskom .komrpetencijom pribavili visoki ugled koji Za'
vod danars uZiva. Njihova suradnja, a napose pri dono5enju na5ega znaiaj-
nog Zakona o pornortskoj i unutra6njoj plovidbi 1977. bit ie prikazana u di-jelm izlaganja znanstvenog savjettrika dr. Pallue. Nji,ma se trajno zahvalju-
jekno uz najveie po5tovanje, a mnogima, vei pokojnricitma, i vjedni spomen!
Rad na5ega Zavoda ne p,restaje rliti je iscrpljiv: Eekaju Ea lazmatranja
vellkih problema daljnjega razvoja pomorskog prava u nas i u svijet!, za-
tim pitarnja razrade i primjene odgovarajuiih zakona ekono,mske reforme
(Dovoljno je spomenuti problem vlasni5tva i novih oblika poduzetni5tva u
plovidbenoj i brodogradevnoj djelatnosti), zatim nova pitanja uz odgovor-
no,st za Stete od zagatlivanja mora iz bnodova, i,sta razralda o,snovnih pravila
isikori5tavanja truristi0kih p,tovila, po,jave raznih pomorskih prijevana i pro-
blem na5lh brodova pod stranim zastavarna.
Osim savjetnidke snrradnje s pounorskoprlivrednirn organ'izacijama treba
istaknuti vaZnost stalnroga praienja i ,sur&dnje 's organizacijama i utstano"
vama koje se tidu rada naSega Zavoda: Savjetom za pomorlstvo JAZU i jos
s drruga dva Akadernij,ina savjeta za promet i turizarn, s ,Instittrtom za me-
dunarodno pravo i medunarodne odnose P,ravnog fakulteta u Zagrebu, In-
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stitutbm za uporedno pravo u Beogradu, Jugosla,vehrskim udruZenj em Z,apomortsko pravo, Savezom dmstava za izui,avan;e i unapredenje pomorbtva
Jugoslavije, Savezn,irm sekretarijatorm za vanjske poslove, srdor,,i,ma i,td. I
Sto 
.je iz gore izloienoga vei sarno po sebi ranrmljivo, stoj,i vaZnost pozna-
vanja i-praienja svih oblika mecturnarodrne sura'dinje ,na unifikaci;j,i pormorskog
Praya, kao, i neposrednog sudjelovanja u radu me&unarodnih organizacija ko-je danas obradhju pomofsko pravo u isvijetu.
- 
_ 
More je od,uvijek i odluduj,uCe djelovalo u opiem napretku dovjedje
kulture, a joi ie i viSe djelovati ,u naSem vremerru nesluienih proizv",anb-
tehrrlidkih nroguincrsti njegove eksploatacije. Na Jugdslavenskbj akademiji
znanosti i urnjetnosti, po njenoj znadajnoj povijesnoj i suwemenoj ulozi,
narbdita r.ie odgovornmt da potide i uzdiZe ,sve oUtite pomorstva i napobe
pomoriskog prava na dast sebi i svome sjedi5tu.
U ovoj znadajnoj prilici okr.r,pljenostri predstavnika na5e najv;iSe zrta\-
stvene i strudne koanpetencije u pomorstvtr, radi iltlstracije rada Zavada zapomorsko pravo, hristor,iju i eko,nomiktr pc'rnorstva, uzesmo da od broj,nrihpomorbkopravtrih problema koji danas zaokr.lpljaju ,i,nteres na5eg i svjet-
s,kog pomo,rstva, pa neizbjei,no ri nadega Zar,roda, pet vrlo aktualrnih te,ma-sa-
da5njega vremena i nade povezatnosti da is1rune glavni dio ovog naSeg sku-
P.?: a t9 sU: prbfesora Poimot'skog falfi"rlteta Dubrowrik-Split d.r. ,Hrvoja fa-ti(a, ,Brodogradnja i brddar'tstvo u odnosu na zamjenu dugova SFRJ(; u-pravite'lja Z.avoda profesora d,r. V,lad;i,m,ira-Erure Degana, ,Treba li proglas,i-
t_i gospodarskfi pojas u Jadranskom mot'u?<; profesora lPrarmog fakultetaSplit, dr..Ive Grabovca, >Gubitak p.rava na ogranidenje odgorrcrn-osti broda-
L, y prijevozu_ stvari morem(; profesora Pravnog fakulteta Zagreb dr. Ve-linrira Filipoviia, 
.r,Za*to J,ugoslavija ne ratificira Hambur5ka privila?"; !ro-fesora Fakulteta za rpomot'stvo i saobraiaj Flijeka dr. ,Prdraga $tankoviia,
,Konaini nacrt Konvencije o rslpaiavanju na moru i rje5enji to3a on do-
nosio.
Zaleci da Zavod za poimorsko pravo, historiju i ekonom:irku pomorstva
JAZU po svojoj akttivmosti ,bude i nadalje jedna od najsjajnijih ivijezda u
znanstvenom sazvjeitlu Jugoslavenske akademije znalrosti i umjetnosti, dast
Ti j",predloZiti podetak rada dana$njega svedanog skupa i zarnoliti najpri-je uvaienoga predstavnika pokrovitelja skupa, tajnika Razreda za drutive-
ne znanosti Akademije, akad*niika Duju Rendi,ia-Mioieviia, da preuzme
rijed.
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Summary
THE JUBILEE IMPORTANCE OF A DOUBLE ANNIVERSARY
-The Head of the Institute of Maritime Law, History and. Economics and Editor
it1-C!{eJ of the.periodical Comparative Maritime Law'and Commerce, AcademicianVladislart Braikovii opened lhe symposium, stressing the importance of the
fourtieth annhtersar! of the 
.Institute- and the thirtieit anniveriary of its 'perio-dical. for r.esearch.in tl.te field of_maritimg law. He reviewed the'imitortaice of
maritime lanv, taking into consideration its historical development, lhe presen't
situat.ion in Yugoslavia and the world, and the crucial role of maritiine la$ in thegroy)tng 
-interco-nnection between the warld artd contempoiary maritime organi-
zatioms. In addition, he outlined the cantinuow activities- of ahd ilte resutts -achi-
eved by the Institute, as 
.welL as. thg role af the periodical, emphasizing the im-portant f act that the periodical is 
-the only journal in Yugoslc:ia. exclusipely con-cerned with the study of marititne law.
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